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Fecha de publicación en el DOF
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Datos del (de los) solicitante(s)
Personas físicas
CURP:    
Nombre(s):    
Primer apellido:    
Segundo apellido:    
Nacionalidad:     
Teléfono (Lada, Número, Extensión):
     




Denominación o razón social: 
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN
Nacionalidad: MEXICO
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Domicilio del (de los) solicitante(s)
Código postal: 66455
Calle: AV. PEDRO DE ALBA, TORRE DE RECTORÍA
Número exterior: S/N
Colonia: CIUDAD UNIVERSITARIA
Número interior: PISO 4
Localidad: SAN NICOLÁS DE LOS GARZAMunicipio o delegación: SAN NICOLÁS DE LOS GARZA
Entre calles: Estado o entidad federativa: NUEVO LEÓN
País: MEXICO






Teléfono (Lada, Número, Extensión):
Correo electrónico: Continúa en anexo






Localidad: SAN NICOLÁS DE LOS GARZAMunicipio o delegación: SAN NICOLÁS DE LOS GARZA
Entre calles: Estado o entidad federativa:  NUEVO LEÓN
País: MEXICO
Contacto:
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Teléfono (Lada, Número, Extensión):
8183294021
Correo electrónico: lorena.gonzalezp@uanl.mx Continúa en anexo
RGP:  
Personas autorizadas para oír/recibir notificaciones:
Erick Fernando MARTÍNEZ FLORES, Luis Fernando LEAL FLORES, 
Angela Gabriela CARRILLO RODRÍGUEZ, Adrían Gerardo 
MARROQUÍN ORTEGA, Deltha Del Carmen CABRIALES LÓPEZ
Domicilio del (de los) apoderado(s)
Código postal: 66455




Número interior: PISO 4
Localidad: SAN NICOLÁS DE LOS GARZAMunicipio o delegación: SAN NICOLAS DE LOS GARZA
Entre calles: Estado o entidad federativa:  NUEVO LEÓN
País: MEXICO
Denominación o título de la invención:
MODELO INDUSTRIAL DE GUANTE RELAJANTE PARA TERAPIA FÍSICA
Fecha divulgación previa: 
Datos de la Solicitud
Prioridad Reclamada
País: Fecha de Presentación: Número de Serie:
   
Divisional de la solicitud
Fecha presentación:  
Número:  
Figura jurídica:  
Contacto:
Arenal #550, Pueblo Santa María Tepepan, 
Xochimilco, 16020, Ciudad de México.
Teléfono: (55) 53340700
www.gob.mx/impi
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Bajo protesta de decir verdad, el firmante manifiesta que los datos asentados en esta solicitud son ciertos y que en caso de actuar como mandatario, cuenta 
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Lista Inventores/Diseñadores
Inventor/Diseñador 2
 - Nombre: Minerva BAUTISTA VILLARREAL
 - CURP: 
 - Nacionalidad: MEXICO
 - Domicilio: Calle CIUDAD UNIVERSITARIA, Ext. S/N, Col. CIUDAD UNIVERSITARIA, Localidad SAN NICOLÁS DE LOS GARZA, C. P. 66455
 - Población, Estado y País: SAN NICOLÁS DE LOS GARZA, NUEVO LEÓN, MEXICO
Inventor/Diseñador 3
 - Nombre: Juan Gabriel BÁEZ GONZÁLEZ
 - CURP: 
 - Nacionalidad: MEXICO
 - Domicilio: Calle AV. UNIVERSIDAD, Ext. S/N, Col. CIUDAD UNIVERSITARIA, C. P. 66455
 - Población, Estado y País: SAN NICOLÁS DE LOS GARZA, NUEVO LEÓN, MEXICO
Lista Apoderados
Apoderado 2
 - Nombre: Jaime Javier GUTIÉRREZ ARGÜELLES
 - CURP: 
 - RGP: 27968
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Total de Diseños Manifestados
- Número de Diseños : 1
Contacto:
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Por la presentación de cada solicitud de registro de un diseño industrial, así como por los






TOTAL A PAGAR $1,160.00
Este documento no es un comprobante fiscal.
Su factura estará generada dentro de los tres días hábiles posteriores a su pago.
El formato de pago FEPS sin factura es válido para presentar el trámite que ampara ante el IMPI.
Si tiene algún problema para descargar su factura electrónica,
envíe los folios FEPS correspondientes a los siguientes correos electrónicos:
 Rosario Sánchez Torres               Patricio Santos Martínez            Juan Reyes Sánchez
 Tel. 56-24-04-00 ext. 11281         Tel. 56-24-04-00 ext. 11171       Tel. 56-24-04-00 ext. 11268
 rosario.sanchez@impi.gob.mx     patricio.santos@impi.gob.mx     juan.reyes@impi.gob.mx
    Hubo problemas al generar el sello electrónico
ANOTACIONES :
DATOS DEL TITULAR O SOLICITANTE
NOMBRE: UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN
DIRECCIÓN: Calle. AVE. UNIVERSIDAD   No.Ext. S/N No.Int. , Col. CD.











TRÁMITE EN LÍNEA: 119388
APLICA DESCUENTO - UNIVERSIDAD
--- MIL CIENTO SESENTA PESOS 00/100 MN ---
M
X/f/2018/003726
Ciudad de México, 14/12/2018
Bajo Protesta de decir verdad declaro, con  respecto al beneficio señalado en la Cuarta Disposición  General de la Tarifa 
por los servicios que presta el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, y con fundamento en la fracción  III de dicha 
Disposición,  que  me  encuentro  en  el supuesto abajo señalado,  por  lo  que  solicito el 50% de descuento de la Tarifa 
establecida para el Artículo 9f.
Hago la  presente declaración en  cumplimiento  de  dicha  disposición,  según el Acuerdo por el que se da a conocer la 
Tarifa por  los  servicios  que  presta  el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, publicado en el Diario Oficial de la 
Federación con fecha 23 de agosto de 1995.
Micro y Pequeña Empresa




Nombre: Lorena Nohemí GONZÁLEZ PACHECO por poder de UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN
Solicitud de: DISEÑO INDUSTRIAL
(   )
(   )
( X )






MODELO INDUSTRIAL DE GUANTE RELAJANTE PARA TERAPIA FÍSICA  
 
La presente invención se refiere a un modelo industrial de un guante relajante para 
terapia física, diferente a los ya conocidos caracterizado por su forma especial y 
ornato que le dan un aspecto peculiar y propio. 5 
 
El modelo se describe de acuerdo a las figuras que en seguida se detallan. 
 
La figura 1 es una vista anterior del modelo industrial.  
La figura 2 es una vista posterior del modelo industrial. 10 


















Modelo industrial de un guante relajante para terapia física tal como se ha referido 
e ilustrado.  
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